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Myers (1996) proposed that how to determine the optimal firm cash holdings is 
one of the ten puzzles unsolved in financial research field. Determining a reasonable 
cash holding level is extremely important for the viability, competiveness and strate-
gic development of a company. Since the 2008 financial crisis, “cash is king” is being 
paid more and more attention from corporate managers and investors. As a mi-
cro-economic individual, a firm’s cash holding policy actually is affected by factors 
of corporate level, industry level and macro level. 
Using the OLS cross-sectional regression method, this paper conducts an empir-
ical study of 1742 A-share listed companies in the 2001-2012 periods. We empirically 
study the effects of financial characteristics, specifically debt and working capital re-
quirements on cash holdings, combining industrial factors and macroeconomic factors. 
We explore the issues of cash holding levels and their determinants among different 
industries and under different macroeconomic circumstances.  
There are five sections in this paper: in section 1, I introduce the research back-
ground, research framework and potential innovations; section 2 reviews the literature 
and empirical studies related to cash holdings and gives a brief summary; section 3 
presents theoretic analysis, hypothesis and model-buildings; in section 4, I empirically 
study the determinants of cash holdings from financial characteristics, industrial 
characteristics and macroeconomics features; section 5 summarizes this paper, points 
out the potential innovations, deficiencies and research orientations in the future. 
The main conclusions include: (1) the impacts of leverage on corporate cash 
holdings is “non-monotonic” rather than simple “linear negative”: the relationship of 
total leverage and cash holdings is L type, while the relationship of financial leverage 
and cash holdings is U type; (2) commercial credit debt ratio has a significant positive 















the OPM strategy implements efficiently, the higher cash holding level is; (3) working 
capital requirements (WCR) have a negative effect on cash holdings, but when the 
financial leverage is relatively high, the negative effect of working capital require-
ments on cash holdings weakens; (4) cash holding levels are significant different 
among industries, in which high-tech companies hold more cash, although determi-
nants of cash holdings vary with industries, leverage and working capital require-
ments are the main factors; (5) when the economy slumps, firms will increase cash 
holdings , especially in non-state controlled companies, indicating that firms accumu-
late cash reserves to avoid risk and non-state controlled companies increase their cash 
reserves much more because of financing constrants; when the government conducts 
loose monetary policy, corporate cash holdings increases, indicating that corporate 
cash holdings are affected by the looseness of monetary policy. 
This paper to some degree enriches the research results of determinants on cash 
holdings under the Chinese institutional background, providing a fresh insight for 
corporate managers, investors, creditors and regulatory authorities. At the same time, 
the study provides implications for corporate to rationally arrange debt and working 
capital and adapt to macroeconomic environment and related economic policies thus 
holding an optimal cash holding levels. 
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投资国债，资产的流动性非常强。从 2013 年 8 月至今，短短 8 个月内，李氏家














                                                   

















与 GDP 增长率确实存在负向的趋势，如图 1-1 中的左图所示，在 GDP 增长放缓
时，现金持有量提高。 
其次，较为有趣的是，图 1-1 中的右图显示，2007 年后我国上市公司资产负
债率普遍下降，现金持有量与资产负债率也成相反的走势。 
 









产比重达 45%，但资产负债率仅为 24%，有息负债率为 0。华锦股份（000059）
则是低现金和高负债的代表，作为一家生产和销售石油及化工产品的公司，2013
年年末现金及等价物占总资产比重仅为 9%，而资产负债率却高达 75%。 
尽管大部分企业实行高负债、低现金或是低负债、高现金的财务政策，然而，
也有公司实行高负债和高现金的财务政策，如苏宁云商（002024），其在 2009
                                                   
2
 现金持有量=现金及等价物/总资产。公司为剔除金融类（I）、地产类（J）和综合类（M）的其余
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